Culture Collection of Pathogenic Fungi and Actinomycetes by 千葉大学真菌医学研究センター
病原真菌 ･ 放線菌管理室 (微生物保存事業報告)
(Clllture Colle ction of Pathoge nic Ftlngi and Actin o mycetes)
分譲件数と分譲株数
国 内 国 外 合 計
件数 株数 件数 株数 件数 株数
202年 3O 616 7 265 37 881
患者分稚株の 同定と依無頼開
患者検体か ら分離された蘭株の 同定結果と依頼機関 (起因菌の可能性の高い もの の み) を示す
2002年
菌 名 I F M番号 依 頼 機 関
Ac 血 om a血 ra sp.
ActiTiO m adu T･a 畠p,
Ac 血 o Tn aduT･a 8P .
Ac 血 om yc e B Sp.
AspeT
.
gillusJu7nigatu s
Aspel
･
gillus/u migatu s
Aspe rgulEL8fulnigatus
Aspergillu sfu nigatu s
AspergillusJu migatu 8
AspergilhL Sfu nigatu s
Aspergillusfu migatu s
Aspergill払Sfu Tnigatus
AspergillLLSfL migatus
AspergiltLLSfu T nigatus
AsperglllELSJu migatus
AspergilEL 8fLm ligatu8
AspeT
.
glllusfu migatu s
AspeTgltlusfuTnigatu8
A8PeT
･
gillzL Sfu T nigatu s
AspeT
･
gillu sfLmligatu s
AspeT
･
gulusfla u u 8
AspergillLESflat)us
Aspe rgillzLS nigeT
I
AspeT
.
gillus nige r
Aspergillu s n ige r
千葉県が ん セ ン タ ー
千葉大学医学部附属病院
干葉県がん セ ン タ ー
厚生連滑川病院
国立国廉医療セ ン タ ー
国立国際医療セ ン タ ー
国立国際医凍セ ン タ ー
川鉄病院内科
国立国際医療 セ ン タ ー
船橋医療セ ン タ ー
千葉大学医学部附属病院呼吸幕科
国立国際医療セ ン タ ー
国立国際医療 セ ン タ ー
国立国際医療セ ン タ ー
同愛育己急病院
国立国際医療セ ン タ ー
北海道大学医学部附属病院第1内科
千葉大学小児科
国立国際医療セ ン タ ー
磯動物病院
聖隷浜松病院呼吸器内科
東京医科歯科大学呼吸案内料
国立国際医療 セ ン タ ー
国立国際医療 セ ン タ ー
Eg立国際医療セ ン タ ー
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A8Pergillus nigeT
･
A speT
･
gillu snLge r
･
Aspergillusie rT･eu 8
Ca ndida albica n s
Ca ndida alblca T W
CαTLdtda albic an s
Cαndida albic an s
Ca ndida albicon s
Ca ndida alble a ns
Ca ndida albLe a ns
Ca ndLda albic a n8
Cαndida albie an 8
Ca ndida albica ns
Ca ndida alb£eams
C)dndidcB alblea n s
Cαndida albican B
Candida aEbiea n 8
Ca ndida alblcans
C( mdida albica ns
Cαndida albic a TL S
Cαndida albica TLS
Ca ndida 血bl血ie乃Sis
Cbndida 血blinieTWis
Ca ndLda 血bl払iensis
Ca ndida glabT
･
ata
Cbndida glabT
･ata
Cbndida glabrata
Cαndida glabr ata
Ca ndida krzLS el
C bndida hTu Sei
Ca ndida hr u s ei
Ca ndida hr usel
Candida hr u s ei
Cbndida parapBllo sis
Cal ulida pa T
･
aPSilo sis
Cαndida Croplc alis
Candida Cropicalis
Ca ndida tT･OP乙C alis
Cbndida tT･OPic alis
Cry ptoc o cc u s n e ofo T･m a TL S
CTT PiO CO C Cu S n c o/ rTn a T W
CTy PiO C O C C u 8 TL e Ofor7n a n S
51743
51952
51953
51954
51955
51956
51957
51958
51959
51960
51961
51962
51g63
51964
51988
51990
51991
51994
51996
51756
51 757
51758
52009
52011
52014
52015
51973
51989
51992
51993
51995
51754
52016
5200 8
52010
52012
52013
51498
51974
519 75
国立国際医療セ ン タ ー
天理よろず相鉄所病院
国立国際医療セ ン タ ー
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
タイ国Pr 8 皿 O ngklltklao ArmyI-lospital
タ イ国Pram o ngkutklao Ar my Hospital
タイ国f(ad- Yai Hospital
広島原爆病院
広島原爆病院
広島麻爆病院
広島原爆病院
京都大学医学部附属病院血液 ･ 腰癌内科
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
千乗大学医学部附属病院第2内科
広島療爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島原爆病院
広島庶爆病院
千葉大学医学部附属病院呼吸器内科
防衛医科大呼吸器科
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CTy PiOCOC Cu Snco/oT.m alW
(加nTLinghaTnella bet
.tholletiae
Cu T mlnghaTnella bertholletia e
GordoTLia sp .
Go rdoTLia sp ,
GoT･doTLia sp .
Em eT･ic ella Td 血Ian s
Ex ophialaje a nsel7nei
Exophiala Je an S el7n ei
Fon Re C aea PedT･O SOi
Fus ariu m solani
Myc obacterium sp.
MycobacteT.iuTn Sp .
Mycobacte riu T n SP .
MycobacteriLETn Sp .
Myc obacteT･iu m sp .
Myc obacteriu m sp .
Myc oba cteriLLTn SP .
Mycoba cteT
･izL m Sp .
Myc obacteT
･iu 7n Sp .
No cardia afric a na
No ca rdia aste roides
Noc ardia a steT･ Oides
No c a rdla asteroidea
Noca T･dia a 8te r Oides
No c a rdia a ste T10ides
Noc ardia a8te r Oidea
No c a rd孟a a ste T･ Oide s
Noc a rdia aste r oides
Noc a rdia asteT･Oides
Noc ardia a ste r oides
No c ardia asieT･Oidea
Noca T･dia a steT･Oide s
No c a T･dia ast占7･Oidea
Nocardia a ste r oides
Noc ardia as te T10ides
Noca T･dia a sZe r oLdes
No c a T･dia asteroide 8
Noc ardla a sZe r oldes
No c a rdia b;asitien sis
Noc ardia bT･a Silie n Bis
No c a r.dla br a siliensls
51976
10148
10211
1021 7
千葉大学医学部附属病院神経内科
藤田保険衛生大学病院リ ウ マ チ ･ 感簸症内科
金沢医科大学
千葉大学医学部附属病院
久留米大学病院
千葉大学医学部附属病院
国立国際医療セ ン タ ー
金沢医科大学皮膚科
藤田保険衛生大学病院リウ マ チ ･ 感染症内科
大垣市民病院皮膚科
社会保険船橋中央病院眼科
日赤和歌山医療セ ン タ ー
Tlaila nd NIH
Thailand N IH
千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部附属病院
松山赤十字病院
国立千葉病院
日大生物資源科学
日赤和歌山医療セ ン タ ー
川鉄病院
T h aila nd NIf
T hailand NIH
千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部附属病院
日本医科大学
千葉大学医学部附属病院
帝京大学病院
臨床検査セ ン タ ー
埼玉県県立循環器 ･ 呼吸器病セ ン タ ー
杏林大学医学部附属病院
Thaila nd N IH
Thailand NIH
Thaila nd NIli
天理よろず相談所病院
健康保険八代縫合病院
近畿大学附属病院
日赤和歌山医療 セ ン タ ー
昭和大学病院
佐賀医科大学
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No ca rdLa bT･aSilie n sLs
No c a rdia bT･a Sulensi8
No cardia bT･aSilie nsls
N o c a rdla bT･aSilien sis
Noごardia bT･a Silie n sLs
No c a rdia brasillen8is
No cardLa brasilie nsis
Noc ardla bT･a BLliensls
No c a T･dia br a8ilte n sis
Noc ardia brasilie nsis
Noc a rdia brasLlie nsis
No ca rdla/a TICinlc a
Nocardia/aT･einic a
NocaT･diafarclnica
Noc ardiafa r clnlc a
Nocardiafa rcinica
Noc aT.did/a T･Cinica
Noc a rdia fa TIClnica
Noc aTLdiafar cinica
Noca T･dia /aT･Clnic a
Noc aT.diafa T･einic a
No c ardiafa r cinic a
No c a rdiafaTLCinic a
Noc aT.dia/a r clnica
Noc a T
.dlafaT･C払ica
Noc a rdiafa rcinica
Noca rdia/aT･Cinic a
No cardlafa r cinic a
N o c a rdia n o va
NocaT.dia n o lノa
N o c a rdia nov a
Noc aT･dia T W Ua
No c a rdia n oLla
Noca rdia TW U a
No c a rdia tra n s u alen sis
Noc aT･dLa tr an sualensis
N o c a rdia tr a TI S U ale n sis
No cardia u eteT･a na
N o ca rdlopsls alba
Paecilo TnyCe Slllacin u s
Phiatopho r afa stigiata
Propio niba cte riu m a c h e s
10190
10196
10208
10 24
10233
10234
10236
10237
10240
10251
10252
10152
10161
10169
10183
10207
10210
10212
10213
10214
10219
10220
10229
10243
10244
10246
10248
10250
10153
10164
10185
10198
10209
10231
10191
10216
10228
10149
10188
51939
51749
10238
佐賀医科大学
防衛医科大学校
防衛医科大学校
Thailand NIH
山口大学医学部
山口大学医学部
長崎市立病院
高知県立中央病院
佼成病院
長崎市立市民病院
聖路加病院
倉敷中央病院
厚生連滑川病院
T hailand NIH
倉敷中央病院
杏林大学医学部附属病院
都立荏廉病院
久留米大学病院
新潟大学医学部
新潟大学医学部
関西医科大学附属香里病院
関西医科大学附属香里病院
Thaila nd NIH
千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部附属病院
日本医科大学
日本医科大学霞 ケ浦病院
長崎市立市民病院
臨凍検査セ ン タ ー
T haila nd NIfI
新潟大学医学部
千葉市立千葉病院
千葉大学医学部附属病院
千葉市立千葉病院
岩手医科大学
新潟大学医学部
Thaila nd N IH
聖 マ リ ア ン ナ医科大学皮膚科
国立国際医療 セ ン タ ー
J A岐阜厚生連中濃病院眼科
千葉県衛生研究所
大田病院
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R hiz opu s micT
･
OBPOru 8V a r. rhLz opodifoT･ mls 51943
Rhodoc occzL S equl
R hodo c o c cus sp ,
Rhodoco c cus BP .
Rothia sp .
Rothia sp.
Rothia sp.
ScedospoTiLETnaPiosperm uT n
Scedospo T
.iuTn 8P.
Schizophyllu m coTTL mu n e2次菌糸体
Strepto TnyCe S8P .
StT.ePt Om yCeS Sp.
SLrepto TnyCe SSP .
Str eptoTnyCeS 8P .
Streptom yc e s 昌P .
TT･ichophDJiOTa m entagrOPhytes va r.
TT･ichophyaon m e ntagr ophytesv a r.
TT･ichophyto TLm e ntagrOPhyte a var.
T>ichophD･iOTi mentagT
･
OPhytes v ar.
Trichophyton m entagropわ′te e v a r.
TrichophytonTnentagrOPhytee_T a r.
Tsuha m LLrella sp.
e r LTla C e 乙
e rlT‡a C e 乙
erLn a C e Z
erl n aC e乙
e rL na C e 乙
eT
-
Ln aCe乙
10151
10154
10170
10155
10223
10245
51940
10163
10 168
10180
10187
10197
51499
51500
50501
51502
51503
51504
天理よろず相談所病院
千葉県がん セ ン タ ー
千葉大学医学部附属病院
T haila nd NIB
千葉県がん セ ン タ ー
田川市立病院
日本医科大学
国立病院岡山医療セ ン タ ー 内科
名古屋市立大学病院濃形外科
日本大学生物資源学科獣医学
臨床換査セ ン タ ー
T h ai la nd NIB
千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部附属病院
T hai1alld N I H
真菌医学研究 セ ン タ ー
真菌医学研究セ ン タ ー
真菌医学研究セ ン タ ー
真薗医学研究セ ン タ ー
真菌医学研究セ ン タ ー
真菌医学研究セ ン タ ー
10215 新潟大学医学部
(ヨ ツ ユ ビ ハ リ ネ ズ ミ より分離)
(ヨ ツ エ ビ ハ リネ ズ ミ より分離)
(ヨ ツ エ ビ ハ リ ネ ズ ミ より分離)
(ヨ ツ エ ビ ハ リ ネ ズ ミ より分離)
(ヨ ツ ユ ピ ハ リ ネ ズ ミ より分離)
(ヨ ツ エ ビ ハ リ ネ ズ ミ より分離)
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保存菌株の 原産国別分類
真 菌
No rt,h Am eric a 721
Ca n ada 76
M e xic o 9
U S A 363
Co sta R ic a 245
･Cuba 9
Hondura s 3
Jam aic a 2
Nicar agll a 2
Pa n a ma 3
Baham a s 1
PllertO Ric o 8
So uth Am e rica l,689
Arge ntina 16
Br a zil 1,464
C hile 15
Colom bia 60
Eclador 4
Guyana 3
Su rin a m 4
St. Do mingo 1
Urug'Llay 6
Ve n e ztlela 116
Afric a 207
Co ngo 1
Eg y pt 18
Ethiopia 2
Ghan a 18
Iv o ry Coast 5
Kenya 3
M o r o c co 1
Na mibia 1
Nige ria 4
Rw anda 2
So7n alia 2
So tl hAfrica 57
Togo 1
Uga nda 4
Zaire 10
M o zanbique. 1
Stldan 3
Guin ea 6
We st Aric a 1
M alawi 3
Zimbabw e 1
Argeria 1
Ce ntral A fric a nRepblic 1
A fric a 61
Asia 3,852
B hutan 2
C hin a 355
India 68
Indo nesia 20
Ir a n 5
Iraq 1
Is r a el 1
Japa n 2,870
Kor e a 39
Ku wait 4
M alaysia 5
Nepal 4
Pakista n 6
Sri La nka 13
Tadzikistarl 1
Thailand 377
Taiw a n 54
Tll rkey 1
Ceylon 1
U2:bekista n 3
Mya mm e r 1
Vietn a m 21
臥1 r Ope 919
Austria 5
Belgillm 19
Cz e cho slo v akia 1 5
De n r nark ll
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Finland 238
Fr a n c e 58
Ger many 91
‡hngary 28
Italy 48
Netherlands 108
No r w ay 10
Pola nd
Ru m a nia
RtlS Sia 20
Spain 15
Sw ede n 26
Switzerla nd 26
UK 160
Yugo slavia
Gr e e c e
U kraine
Po rttlgal 13
Bohe mia
B11ga ria
Cze cll ReptLblic
Esto nia
IriBh Republic 1
IJtl X e mbotl rg 1
U SS R 4
Ir eland 1
Oce a nia 170
Sa m o a 1
ArLta r Ctic Ocea rl 14
Antarctic a 21
All Stralia 59
M adagasc ar 4
New Ze ala nd 55
Pa cific Oce 8n 1
P8.pu aNew Guin ea 3
P hilip pl n 8 S 1
Solo mon lslands 4
To nga 1
Tahiti 2
Bo ugainvillelsla nds 1
South Pacificlsland 2
SotlthPa cific 1
Tota1 7,558
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